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Sala de Fiestas    
1970,  J.A. García Solera    
BENIDORM
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Proyecto de Restaurante                                           
1970,  J.A. García Solera                    CTRA. ALICANTE-VILLAFRANQUEZA
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Plaza de Toros                                                            
1960-62 ca                                                                BENIDORM (ALICANTE)
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Festival de la Canción Bnd                                         
1970, JA. García Solera BENIDORM (ALICANTE)
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